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Bioethanol merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan dasar 
nabati. Sebagaimana fungsinya, bioethanol diharuskan memiliki tingkat kemurnian 
sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan sebagai energi terbarukan. Untuk 
mencapai ketentuan tersebut, telah dilakukan proses rancang bangun menara 
refluks pada destilator bioethanol dengan tujuan untuk meningkatkan kadar 
kemurnian dari bioethanol pada saat proses kondensasi berlangsung. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi literatur terhadap artikel terkait, 
proses perencanaan design, perancangan dan perbuatan terhadap komponen – 
komponen penyusun dari menara refluks, serta proses pengujian mesin untuk 
mengetui fungsi kerja dari menara refluks pada destilator bioethanol. Hasil 
penelitian menujukkan menara refluks dapat digunakan sebagai proses kondensasi 
pada siklus destilasi bioethanol. Dengan dimensi shell berdiameter 114 mm dan 
tinggi 2000 mm, dimensi tube berdiameter 94 mm dan tinggi total coil 400 mm 
dengan jarak pitch antar coil 40 mm. Dan kapasitas produksi etanol sebanyak 2,35 
liter dengan kadar 91 %. 
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Bioethanol is a renewable energy derived from vegetable base material. As 
a functions, bioethanol is required to have a degree of purity in accordance with 
quality standards that have been determined as renewable energy. To achieve this 
regulation, a reflux tower design process has been built on bioethanol destilator in 
order to increase the purity level of bioethanol during the condensation process. 
The method used in this research is literature study on related articles, design 
planning process, designing and manufacturing components of the reflux tower, 
and testing process of the machine to recognize the working function of the reflux 
tower on bioethanol destilator. The results showed that the reflux tower can be used 
as a condensation process in the distillation cycle of bioethanol. With shell 
dimensions 114 mm in diameter and 2000 mm in height, tube dimensions 94 mm in 
diameter and 400 mm total coil height with pitch distance of 40 mm coil. And the 
production capacity of ethanol is 2,35 liters with the highest purity level of 91%. 
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Simbol Keterangan Satuan Nomor Persamaan 
p tekanan N/m2 17, 18, 19, 20, 21, 22 
D diameter lingkaran mm 17, 18, 19, 20, 21, 22 
s safety factor - 17 
U faktor penyambungan - 17 
S tebal plat mm 17 
L panjang mm 18, 19, 20, 29 
σt tegangan tarik ijin N/m
2 18, 20, 21 
P gaya N 19, 20, 21 
A luas permukaan mm2 20, 21, 28, 29 
t tebal mm 20, 21, 22 
ΔT beda harga temperatur oC 25, 26 
Q nilai kalor kJ.m/s oC 26, 28 
m laju massa kg/s.m 26 
v kecepatan aliran m/s2 26 
ρ rapat massa kg/m3 26, 27 
Cp panas jenis kJ/kg
oC 26 
μ viskositas dinamik kg/m.s 27 
r jari – jari lingkaran mm 27 
k konduktivitas thermal W/m2 oC 28 
Uo koefisien perpindahan panas W/m
2 oC 28 
V kecepatan potong m/min 41, 42 
n kecepatan putar rad/min 41, 42 
l panjang kampuh mm 45 
a tebal plat mm 45 
J nilai masuk panas joule 46 
E tegangan busur volt 46 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
BBM : Bahan Bakar Minyak 
Bioethanol : Bahan bakar nabati (berasal dari tumbuhan) 
UMKM : Usaha Menengah Kecil Micro 
Fermentasi : Proses pembusukan/penguraian oleh mikroorganisme 
Destilasi : Pemisahan cairan berdasarkan titik didih yang berbeda 
Destilator : Alat yang berfungsi sebagai proses destilasi 
MTBE : Metil Tersier Butil Eter 
Toksik : Zat beracun 
Fraksionasi : Sistem destilasi bertingkat 
Tangki Pemanas : Alat yang berfungsi sebagai proses penguapan 
Menara Refluks : Alat yang berfugsi sebagai proses kondensasi 
Kondensor : Alat yang berfungsi sebagai proses pendinginan 
Ekstraksi : Pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan 
SS : Stainless Steel 
Absorben : Wujud benda yang memiliki struktur berongga 
ASTM : American Society for Testing Materials 
APK : Alat Penukar Kalor 
Evaporator : Alat pengubah fase cair menjadi uap 
LMTD : Log – Mean Temperature Difference 
Utility : Peningkatan kegunaan 
Transformasi : Proses peningkatan kegunaan 
HSS : Hight Speed Steel 
DIN : Duetch Industrie Normen 
AWS : American Welding Society 
 
